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Revisión de las especies europeas del
género Ceroptres Htg. 1840
(Hymenoptera: Cynipidae)
J. Pujade i Villar & J.L. Nieves-Aldrey
RESUMEN
Se revisan las especies europeas del género Ceroptres Hartig. Se reco-
nocen tan sólo dos especies como válidas: Ceroptres clavicornis Htg. y
Ceroptres cerri Mayr. Las siguientes especies descritas dentro del género
son consideradas nuevas sinonimias: Ceroptres arator Htg., Ceroptres
melanomerus Htg,, Ceroptres socialis Htg., Ceroptres cerriphilus Giraud y
Ceroptres vitripennis Giraud. Se discute la biología de las dos especies euro-
peas. Se consideran inquilinas en agallas de cinípidos sobre Quercus spp y,
en este aspecto, se pueden diferenciar entre ellas por las especies de Quercus
asociadas a las agallas atacadas.
Palabras clave: Cynipidae, Ceroptres, inquilinos, revisión, Europa.
ABSTRACT
Review of the european species of Ceroptres Hartig, 1840 (Hyme-
noptera: Cynipidae).
The species of genus Ceroptres Hartig (Hymenoptera, Cynipidae) are
reviewed. Only two european species are recognized as valid: Ceroptres
clavicornis Htg. (= C. arator Htg.) and Ceroptres cerri Mayr. The following
species described within Ceroptres are considered new synonymies: Ceroptres
ai-atorHtg., Ceroptres melanomerus Htg., Ceroptres socialis Htg., Ceroptres
cerriphilus Giraud and Ceroptres vitripennis Giraud. The biology of the two
species is discussed. Both are presumibly inquilines in galls of cynipid gall-
causers associated with Quercus species and could be separated by differences
in their respectives host plant associated Quercus species.
Key words: Cynipidae, Ceroptres, inquilines, revisión, Europe.
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INTRODUCCIÓN
Como continuación a la serie de trabajos que venimos realizando de
revisión sistemática de los géneros de cinípidos "inquilinos", esto es, los
cinípidos gallícolas sin facultad de inducir la formación de agallas (NIEVES-
ALDREY & PUJADE (1985; 1986); PUJADE & NIEVES-ALDREY (1990)), abordamos
en esta ocasión la revisión del género Ceroptres Hartig, 1840.
Ceroptres es un género de cinípidos tradicionalmente incluido entre los
inquilinos KIEFFER (1901), DALLA-TORRE & KIEFFER (1910), si bien su biología
no está completamente aclarada; así, BLAIR (1949) in QUINLAN (1979) señala
a Ceroptres arator Htg. como parásito de la forma ágama de Andricus kollari
y se ha citado también como inquilina en agallas de dípteros (RiEK, 1971 in
QUINLAN, 1979). A pesar de estas citas aisladas, los caracteres morfológicos
del género le encuadran bien dentro del grupo de los cinípidos inquilinos. La
posible monofilia o no del grupo está siendo actualmente investigada por
Ronquist (Nieves-Aldrey, comunicación personal), quien en conclusiones
preliminares parece haber establecido que los cinípidos inquilinos son
monofiléticos, con Ceroptres incluido en el grupo teniendo como género más
cercano a Periclistus, inquilino asociado a cinípidos sobre Rosa spp.
Ceroptres es un género de distribución holártica del que se conocen unas
20 especies. La mayor parte se distribuyen en la región neártica. En Europa
habían sido descritas 7 especies de las que sólo 2 son consideradas aquí válidas.
MATERIAL Y MÉTODO
Para la presente revisión se ha estudiado material tipo de las siguientes
colecciones e instituciones:
Colección Giraud (Muséum National d'Histoire Naturelle Paris
(MNHNP)). La colección incluye amplias series de ejemplares de Ceroptres,
obtenidas de una gran variedad de cinípidos hospedadores. Incluye los tipos
de Ceroptres cerriphilus Giraud y Ceroptres vitripennis Giraud.
Colección Hartig (Zoologische Staatssamlung, Zoologische Sammlung
des Bayerische States, Munich (ZSM). Incluye las series tipo de Ceroptres
arator Htg., Ceroptres clavicornis Htg., Ceroptres meianomerus Htg., y
Ceroptres socialis Htg.
Colección Mayr (Naturhistorisches Muséum Wien (NMW). Contiene la
serie tipo de Ceroptres cerri Mayr.
Otro material estudiado incluye el depositado en la Colección Vilarrubia
del Museo de Zoología de Barcelona y el colectado por los autores en la
Península Ibérica a lo largo de más de 10 años. La mayor parte de los ejem-
plares han sido obtenidos a partir de agallas de cinípidos colectadas sobre
distintas especies de Quercus hospedadores. El material colectado por el
primero de nosotros se encuentra depositado en la colección del autor; el
colectado por el 2°, se encuentra depositado en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (MNCNM).
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Ceroptres Hartig
Ceroptres Hartig, 1840. Z. ent. Germar v. 2. p. 186, 197.
Especie tipo: Ceroptres clavicornis Htg., 1840. Designada por Fórster, 1869 p.
364.
Ceroptres Hartig. Dalla Torre & Kieffer, 1910. Das Tierreich, 24: 640.
Ceroptres Hartig. Tavares, J920. Mem. Soc. Port. Sci. Nat., S. Zoo/, v. 4: 63.
Ceroptres Hartig. Eady & Quinlan, 1963: 17.
Diagnosis
El género se caracteriza bien en el aspecto morfológico por la siguiente
combinación de caracteres: Sienes no dilatadas por detrás de los ojos compues-
tos; cara recorrida por débiles estrías irradiantes a partir de la boca y por un
par de carenas, de longitud y definición variables, que se extienden desde la
inserción de las antenas hasta la boca (Figs. 2 y 19). Antenas de 12-13 artejos
en la hembra; de 14-15 en los machos; ligeramente engrosadas hacia la mitad
distal. Pronoto medialmente ancho, con dos pequeñas fosetas formando una
débil placa pronotal. Celda radial cerrada. Gáster con el 2° y tercer terguitos
no fusionados, separados por una sutura. 2° terguito lateralmente con una
conspicua placa de sedas. Proyección de la espina ventral del gáster de las
hembras corta. Uñas de los tarsos bífidas.
Morfológicamente el género europeo más cercano es Periclistus. Este
género difere de Ceroptres como sigue: Cara desprovista de carenas verticales
subparalelas; frente y vértex coriáceo punteados; terguitos 2+3 fusionados en
la hembra; tercer artejo antenal modificado en los machos y, en el aspecto
biológico, que incluye especies exclusivamente asociadas con rosáceas.
Longitud 1-3 mm. Coloración predominantemente negra, raramente
castaña o castaño-rojiza; antenas castaño claro o amarillentas; pedicelo más
oscuro. Patas de color castaño o amarillo sucio; coxas más oscuras.
CABEZA: Sienes no dilatadas por detrás de los ojos compuestos. Escultura
débilmente coriácea; en ocasiones frente y vértex casi lisos o con ligero pun-
teado. Cara con estrías irradiantes a partir de la boca no muy marcadas. Casi
siempre con dos marcadas carenas verticales subparalelas que van desde la
boca a la inserción de las antenas. Espacio malar relativamente grande, carente
de surco subocular. Antenas formadas por 12 artejos (raramente 13) en las
hembras y por 15 (raramente 14) en los machos; los artejos tercero y cuarto,
en las hembras, son de longitud parecida; el último artejo antenal es el más
largo en las hembras que poseen 12 artejos antenales; el tercero (en los machos)
no está modificado. Aristas frontales siempre ausentes. Gula larga rectilínea
(Fig. 12).
TÓRAX: Escultura coriácea o débilmente estriada. Pronoto medialmente
ancho, con dos pequeñas fosetas submedianas formando una ligera placa
pronotal; sin carenas laterales y escultura coriácea. Notaulos por lo general
desvanecidos en el tercio anteror del mesoescudo. Surco medio mesoscutal
casi siempre muy poco visible. Fosetas escutelares muy pequeñas, oblicuas.
Mesepisterno liso y brillante o con ligeras estrías longitudinales. Metanoto
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Figuras 1-8: Ceroptres clavicornis (= arator) 9: 1, cabeza en vista dorsal; 2, cabeza en visla frontal;
3, antena; 4, mesoescudo y escutelo; 5, cuerpo en vista lateral; 6, celda radial del ala
anterior; 7, gáster, en vista dorsal; 8, proyección de la espina ventral.
Figures 1-8: Ceroptres clavicornis (= arator) 9: 1, head in dorsal view; 2, head in frontal view; 3,
antenna; 4, mesosculum and scutellum; 5, body in lateral view; 6, radial celf of fore
wing; 7, gáster in dorsal view; 8, spine of hypopygium, ventral.
con dos carenas, paralelas y verticales, bien definidas. Alas anteriores sin
areola; celda radial cerrada. Uñas de los tarsos bífidas.
GÁSTER: Primer segmento poco visible, liso. Segundo y tercer segmentos
incompletamente fusionados, separados por una sutura más o menos visible.
2° tergito provisto lateralmente de una placa de sedas. Proyección de la espina
ventral, en las hembras, relativamente corta, por lo general menos de tres
veces más larga que ancha.
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Clave de especies europeas
-Carenas faciales bien marcadas y visibles, siempre completas (Fig. 2).
Mesopleuras lisas y brillantes, sólo con dificultad se aprecian, en ocasiones,
ligerísimas estrías longitudinales en su parte anterior (Fig. 5). Tercer artejo
antenal, en los machos, igual a la longitud conjunta del 4° y 5°. Notaulos
visibles en casi todo su recorrido, si bien poco marcados en el tercio anterior
del escudo (Fig. 4). Longitud de la espina ventral del gáster de la hembra
normalmente menos de dos veces más larga que ancha (Fig. 8). Celda radial
relativamente larga (Fig. 6). Especies asociadas con Quercus caducifolios y
marcescentes
C. clavicornis Htg. (= C. arator Hartig) n. syn.
— Carenas faciales poco marcadas, incompletas, a veces casi invisibles (Figs. 10
y 19). Mesopleuras, por lo general, finamente estriadas en su mitad anterior
(Fig. 14). Machos con el tercer artejo antena! igualando la longitud del cuarto
(Fig. 18). Notaulos invisibles en el tercio anterior del escudo (Fig. 13).
Proyección de la espina ventral más de dos veces más larga que ancha (Fig.
13). Celda radial relativamente más corta (Fig. 15). Especies asociadas con
agallas de Quercus perennifolios y Q. cerris
C. cern Mayr
Ceroptres clavicornis Hartig, 1840
Ceroptres clavicornis Hartig, 1840. Zeitschr. f . Entom,, 2: 197. Lectotipo 9
designado por Weld, 1953, en MZM (examinado).
Ceroptres arator Hartig, 1841. Zeitschr. f. Entom., 3: 343. Lectotipo 9 aquí
designado, en MZM (examinado), syn. n.
Ceroptres socialis Hartig, 1840. Zeitschr. f. EntomoL, 2: 197. Lectotipo 9 aquí
designado, en MZM. syn. n.
Ceroptres melanomerus Hartig, 1841. Zeitschr. f. EntomoL, 3: 343. Lectotipo
aquí designado, en MZM. syn. n.
Cynips clavicornis (Htg.), Kaltenbach, 1874. Die pflanz. Kl. Insec., p. 224.
Aiilax arator (Htg.), Thomson, 1877. Opuse. Entom., 799.
Ceroptres clavicornis Hartig se considera ahora idéntica a Ceroptres ara-
tor Hartig. A pesar de que este último nombre se ha venido utilizando des-
de hace casi 150 años mientras que, por el contrario, C. clavicornis apenas ha
sido citada, éste último nombre tiene prioridad y, teniendo en cuenta además,
que fue designada especie tipo del género Forster, debe reemplazar a C. arator.
Especie de distribución europea. Ha sido citada en Alemania, Austria,
España, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, y Portugal.
Material estudiado:
a) Tipos y series europeas: 60 99.
— Serie tipo de C. clavicornis. Col. Hartig, det. Hartig, 3 99 ex Andricus hartigi,
MZM.
- Serie tipo de Ceroptres arator. Col. Hartig, det. Hartig 1 9, MZM.
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- Serie tipo de Ceroptes melanomerus. Col. Hartig, det. Hartig, 1 9, MZM.
— Serie típica de Ceroptres socialis. Col. Hartig, det. Hartig, 1 9. MZM.
- Serie C. clavicornis Htg. Col. Giraud, det. Giraud, MNHNP. Ex Andricus kollari
V, 22-V: 1 9; ex Andricus lignicola V, 1 9; ex Andricus hartigi V, 1 9; ex
Andricus petioli c?9, 10-VI: 1 9; ex Andricus quercusramuli d"9, 19-V: 1 9, 2-VI:
1 9; ex Andricus gemmeus cf9, III: 599; 13-IV: 999, 16-IV: 3 99, 26-IV:
2 99; ex Andricus gallaeurnaeformis V, 20-V: 1 9; ex Andricus curvator
cT9, 19; ex Andricus conglomérala cf9: 17-V: 2 99; ex Andricus polycera V,
8-V: 1 9; ex Andricus amblicera V, 18-V: 2 99, 30-V: 1 9; ex Neuroterus
aprilinus cf9, 20-V: 1 9, VI: 2 99; ex Spathegaster latitans d"9 n.n., 29-V: 1 9;
ex yemas, V: 1 9; ex ramas de Q. pubescens, ?: 2 99; ex glandes abortados, 30-
V: 3 99; al vuelo, ?: 3 99.
— Serie C. clavicornis Htg. Col. Giraud, det. Giraud, MZM, sin datos: 2 99.
— Serie C. melanomerus Htg. Col. Mayr, det. Forster, ZMZ, sin datos: 2 99; ex
Andricus lignicola W, V: 3 99.
— Serie ? C. arator Htg. Col. Kleine, det. Ruschka, MZM, ex Andricus lignicola
V, 1775: 2 99.
b) Material peninsular (si se omite el colector se entenderá que es el primero de los
autores):
— Ex Andricus kollari V sobre Q. humilis (= pubescens'), Balenyá (B), (ll-V-37)
15-V-37: 1 9 (col. Vilarrúbia); Matadepera (B), (11-80) 13-V-80: 1 9; 14-V-80:
1 9; (V-81) 19-V-81: 1 9. Sobre Q. pyrenaica, Martin de Yeltes (Sa.) (21-III-
78), IV-78: 1 9. Membribe de la Sierra (Sa.) (3-II-78), IV-78: 1 9 (Nieves-
Aldrey leg). Sobre Q.faginea, Pozo de Guadalajara (M) (19-111-84), IV-84, 1 9
(Nieves-Aldrey leg).
— Ex Andricus quercustozae V sobre Q. humilis, Montseny (B), (XII-80) 3-IV-
81: 1 9; 3-VI-81: 1 9; (7-III-87) V-87: 12 99. Sobre Q.faginea, Aldehuela de
la Bóbeda (Sa.) (8-II-78): III, 78: 1 9 (Nieves-Aldrey leg).
— Ex Andricus coriarius V sobre Q. pyrenaica, Maillo (Sa.) (17-111-77): IV, 77:
1 9. Sobre Q.faginea, Sancti Spiritu (Sa.) (21-111-78), IV-78: 1 9 (Nieves-
Aldrey leg).
- Ex Andricus pseudoinflator d"9 sobre Q. humilis, Matadepera (B), (12-VI-84)
VIII-84: 299. Sobre Q.faginea, Sancti Spiritu (Sa.) (6-X-78), IX, 79: 399
(Nieves-Aldrey leg).
— Ex Andricus glandulae V sobre Q. humilis, Matadepera (B), (l-IV-85) 7-IV-
85: 1 9 (VIII-86) VIII-86: 1 9.
— Ex Andricus qiiercusradicis cf9 sobre Q. petraea, Ctra. de Santa Fe del
Montseny (B), (2-V-87) VIII-87: 1 9.
- Ex Callirhytis rufescens cT9 sobre Q. humilis, Matadepera (B), (IV-84) 19-VI-
84: 1 9; 27-VI-84: 3 99; (IV-87) extr. 30-111-88: 1 9. Sobre Q.faginea, Pto. de
Nieña (C.R.) (17-IV-84), V-84: 2 99 (Nieves-Aldrey leg).
-Ex agallas indeterminadas en rama engrosada de Quercus sp, Montseny (B), (IV-
87) extr. 30-111-88: 11 99; (30-V-88) 1 al 15-VI-88: 6 99; 15 al 30-VI-88: 1 9;
(22-V-87) V-87: 1 9. En ramillas de Q.faginea, Topas (Sa.) (19-X-78), XII, 78:
1 9; 1-79: 1 9; V-79: 3 99; (19-11-84), III-VI/84: 7 99 (Nieves-Aldrey leg). En
yemas sobre Q. peíraea, Sta. Fe del Montseny (B), (18-111-87) 18-IV-87: 1 9;
(27-111-87) 4-V-87: 2 99; (17-IV-87) 9-V-87: 1 9; 1 l-V-87: 4 99; (16-XI-87) 2-
VI-87: 1 9; sobre Q. canariensis, Fogars de Tordera (B), (2S-III-87) V-87: 2 99.
- Capturados sobre Q. petraea, Sta. Fe del Montseny (B), 17-IV-89: 3 99; sobre
Q. humilis, Sta. Fe del Montseny (B), l-V-87: 1 9.
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Redescripción
Longitud, d*: 1 mm; 9: 1-3 mm.
Hembras
Coloración casi enteramente negra. Patas testáceas; coxas y base de los
fémures por lo general no muy oscurecidas. Antenas testáceas, con los dos
primeros artejos a menudo negros. Base del abdomen de color castaño.
Venación de las alas normalmente pardo-amarillenta.
CABEZA: En vista dorsal (Fig. 1) unas dos veces más ancha que larga; en
vista frontal (Fig. 2) un poco más ancha que alta. La relación POL:OOL:OCO
es de 6:3:3 y, en relación, el diámetro ocelar es 2. Sienes no dilatadas por
detrás de los ojos compuestos. Línea transfacial igual a la altura de un ojo
compuesto. Cara recorrida por dos fuertes carenas verticales subparalelas
que van desde la boca hasta la inserción de las antenas (Fig. 2). Son visibles
también, aunque no muy fuertes, estrías irradiantes a partir de la boca. Frente
y vértex levemente coriáceo, casi liso y glabro; raramente es visible un
punteado muy ligero. La pubescencia de la cara es blanquecina y acostada,
nunca abundante. Antenas (Fig. 3) de 12 artejos, insertas a mitad de recorrido
entre la boca y el vértex; segundo artejo de longitud variable; el tercero es un
poco más grande que el cuarto; hasta el séptimo son prácticamente iguales;
a partir del octavo disminuyen progresivamente en longitud y aumentan
ligeramente en grosor; el último es tanto o más largo que los dos anteriores
juntos.
TÓRAX: Poco pubescente. Pronoto lateralmente redondeado, coriáceo;
medialmente con un par de hoyuelos o fosetas formando una poco marcada
placa pronotal (Fig. 5). Mesoescudo coriáceo, con ligerísimas arrugas trans-
versales interrumpidas, más patentes en los ejemplares de mayor talla.
Notaulos (Fig. 4) casi completos, un poco desvanecidos en el tercio anterior
del escudo. Surco medio perceptible en el tercio posterior del mesoescudo.
Fosetas escutelares pequeñas, oblicuas. Escutelo redondeado, finamente arru-
gado. Mesopleuras brillantes, casi lisas, aunque en la parte anterior se pueden
apreciar ocasionalmente finísimas estrías longitudinales (Fig. 5). Alas
anteriores con la celda radial cerrada (Fig. 6); entre 2,7 y 3 veces más larga
que ancha. Sin areola. Uñas de los tarsos bífidas.
GÁSTER (Fig. 7): Primer terguito pequeño, liso; segundo y tercero no
soldados, separados por una sutura. 2° terguito, lateralmente con una placa
de sedas. Parte supraposterior del tercer terguito con un fino punteado
variablemente extendido, Proyección de la espina ventral corta (Fig. 8); unas
dos veces más larga que ancha.
Machos
Los machos han sido raramente citados y no hemos podido estudiar ningún
ejemplar. Reproducimos la diagnosis realizada por KIEFFBR (1901). Coloración
negra. Antenas (a excepción del segundo artejo basal) extremos de los trocán-
teres y patas (a excepción del cuarto basal del primer y segundo par de fémures
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y tibias posteriores), de un amarillo testáceo. Antenas de 15 artejos; el primer
artejo del funículo está poco modificado, sólo ligeramente ensanchado en la
parte distal, igualando la longitud de los dos siguientes y de una longitud
superior a la mitad del segundo al cuarto artejos del funículo reunidos; hasta
el décimosegundo, los siguientes artejos antenales, son una vez y media tan
largos como anchos; los restantes son dos veces más largos que anchos.
Biología
La biología de esta especie, tal como hemos comentado, no está completa-
mente aclarada. Clásicamente, DALLA-TORRE & KTEFFER (1910) y EADY &
QUINLAN (1963), consideran a Ceroptres clavicornis (= C. arator} una especie
inquilina. Estos últimos autores señalan que la especie tendría marcada
preferencia por ocupar celdillas de Andricus quercusradicis (= trilineatus} cT9.
Sin embargo, se ha citado también a la especie como parásita de Andricus
kollari V (Blair, 1949), e incluso RIEK (1971) (in QUINLAN, 1979) refiere su
obtención a partir de agallas de dípteros. Nosotros no discutiremos el hecho
de que Ceroptres clavicornis sea un inquilino o un parásito estricto, lo cual
solo podrá ser resuelto por experimentación; lo que sí podemos afirmar,
después de nuestras observaciones, es que la presencia de C. clavicornis en
la agalla ocasiona casi siempre la muerte del cinípido productor, ya que de la
cámara larval tan solo se obtiene C. clavicornis.
De acuerdo, tanto a datos propios como a los de la bibliografía, Ceroptres
clavicornis no muestra especificidad estricta en cuanto a las agallas hospeda-
doras, si bien muestra preferencia por las ramillas infectadas por Andricus
quercusradicis cf9 y la forma bisexual de especies de Callirhytis. También se
obtiene con frecuencia de agallas grandes y leñosas de distintas especies de
Andricus. Sí parece clara, por otra parte, una especificidad en cuanto a las
especies de Quercits atacadas. Así, todo el material examinado, ha sido obte-
nido exclusivamente a partir de agallas sobre Quercus caducifolios o
marcescentes, es decir exclusivamente en robles (sensu lato).
Los machos en esta especie son muy raros, lo que sugiere un tipo de
reproducción por partenogénesis telítoca.
Ceroptres cerri Mayr, 1872
Ceroptres cerri Mayr, 1872. Ver. Zoo!. Bot. Ges. Wien, 22: 725. Lectotipos d1
y 9 (NMW) aquí designados.
Figuras 9-20: Ceroptres cerri (9: 9-17; d1: 18-20): 9, cabeza en vista dorsal; 10, cabeza en vista
frontal; 11 , antena; 12, gula; 13, mesoescudo y escutelo; 14, cuerpo en vista lateral;
15, celda radial del ala anterior; 16, gáster, en vista dorsal; 17, proyección de la es-
pina ventral; 18, cabeza, antena y pronoto; 19, cabeza en vista frontal; 20, cuerpo en
vista lateral.
Figures 9-20: Ceroptres cerri (9: 9-17; d1: 18-20): 9, head, dorsal; 10, head, frontal; 11, antenna;
12, gula; 13, mesoscutum and scutellum; 14, body lateral view; 15, radial ccll of
fore wing; 16, gáster; 17, spine of hypopygiurn; 18, head, anlenna and pronotum;
19, head, frontal; 20, body, lateral view.
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Ceroptres cerriphihts Giraud, in Houard, \9ll.Nouv. arch. Museum, 5 (3): 313.
syn. n. Lectotipos d y 9 (MNHNP) designados aquí.
Ceroptres vitripennis Guiraud, in Houard, 1911. Nouv. arch. Museum, 5 (3): 314
syn. n. Lectotipos d y 9 (MNHNP) designados aquí.
Especie citada tan sólo de Austria, Italia y Portugal. La distribución real
probablemente incluya la mayor parte de Europa central y meridional,
siguiendo el área de Q. cerris, Q. súber, Q. ilex y otras especies de Quercus
circunmediterráneas.
Material estudiado:
a) Tipos y series europeas: 10 tfd y 66 99.
- Serie tipo de Ceroptres cerri. Col. Mayr, det. Mayr, designados lectotipos d1 y
9 (Pujade 1988), ex Andricus multiplicatus d9: 1 cf y 3 99, NMW.
— Serie tipo de Ceroptes cerriphilus. Col. Giraud. det. Houard, sin aislar de
Ceroptres clavicornis Htg., det. Giraud, MNHNP.
— Serie tipo de Ceroptres vitripennis. Col. Giraud, det. Giraud, ex Andricus vernalis
<$9 n.n.: 15 99; ex Spathegaster praecox d9 n.n.: 3 99; ex Synophrus politus: 6
99, MNHNP.
— Serie de Ceroptres clavicornis Htg. (en parte). Col. Giraud, det. Giraud, MNHNP.
Ex Neuroterus saliens d9, 1 2-III: 3 dd, 1 9; 4-V: 5 99; 12-V: 5 cid1, 5 99; IX: 1
9; ex Neuroterus macropterus V, 3-V: 4 99; 20-V: 1 d1 y 12 99; ex Spathegaster
praecox<39 n.n., 2-V: 3 99; ex Andricus grossulariae d9, 5-VI: 1 9; QX Andricus
burgundus d9, VIL 8 99; ex. Andricus vernalis d9 n.n., 4-V: 5 99; 26-V: 6 99;
?: 5 99; ex Dryocosmus nervosus d9, ?: 1 9; ex Synophrus politus, V: 6 99; ex
agallas en las yemas indeterminadas, ?: 1 9.
b) Material de España: 1 <$, 24 99 (si no se menciona el colector se entenderá que es
el primero de nosotros):
- Ex Plagiotrochus australis cT9 sobre Q. ilex, Matadepera (B), (13-VII-84) IX-
84: 1 9.
— Ex Plagiotrochus amenti V (= pardoi) sobre Q. súber, Roses (Gir.), (12-VIII-
88), X-88: 1 d, 14 99 (Nieves-Aldrey leg).
-Ex Andricus niger 9d" sobre Q. súber, Saucelle (Sa.) (23-111-80), VI-80: 19
(Nieves-Aldrey leg).
- Ex ramillas de Q. súber, Aldeanueva del Camino (Cae.) (15-IV-84), V-84: 1 9
(Nieves-Aldrey leg).
- Capturados sobre Q. súber, El Pardo (M) (2-VI-83): 7 99 (Nieves-Aldrey leg).
— De agalla indeterminada en peciolo de Q. súber, El Pardo (M) (7-V-83): 1 9
(Nieves Aldrey leg).
- Capturados sobre Q. coccifera, Matadepera (B), 14-V-82: 1 9; 12-VI-83: 1 9.
ídem sobre Q. ilex, Matadepera (B), 5-VI-88: 1 9.
Redescripción
Longitud, cf: 1-1,3 mm; 9: 1-2,2 mm.
Hembras
Coloración predominantemente negra; en raras ocasiones se encuentran
ejemplares casi completamente amarillo-rojizos. Patas testáceas; coxas y base
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de los fémures casi siempre muy oscurecidos. Antenas testáceas, con el primer
artejo a menudo negro y el último más oscuro que el resto del flagelo. Base
del abdomen de color castaño. Nerviación alar habitualmente clara.
CABEZA: En vista dorsal unas dos veces más ancha que larga (Fig. 9); en
vista frontal un poco más ancha que alta. POL unas dos veces OOL. Ocelos
laterales separados de las órbitas por casi el doble de su diámetro. Sienes no
dilatadas por detrás de los ojos compuestos. Línea transfacial un poco más
larga que la altura de un ojo compuesto. Frente y vértex levemente coriáceos,
poco pubescentes; en algunos ejemplares se aprecia un punteado muy tenue
y escaso. Cara con estrías irradiantes a partir de la boca. Desde la inserción
de las antenas salen un par de carenas, a veces muy poco visibles, obtusas,
no muy pronunciadas y que, por lo general, no llegan hasta la boca (Figs. 10
y 19). Antenas de 12 artejos, raramente con 13 (Fig. 11); segundo artejo de
longitud variable, aunque casi siempre es más largo que ancho; del tercero al
quinto son prácticamente iguales; a partir del sexto disminuyen en longitud
y aumentan ligeramente en grosor a partir del octavo; el último es tan largo
como los dos anteriores juntos (un poco menor si la antena tiene 13 artejos).
TÓRAX: Un poco más corto que el gáster, provisto de pilosidad corta y
acostada. Pronoto coriáceo, lateralmente redondeado y medialmente ancho
con dos pequeñas fosetas asociadas a una débil placa pronotal (Fig. 9). Notau-
los invisibles en el tercio anterior del mesoescudo (Fg. 13). Surco medio
visible, aunque poco marcado en el tercio posterior. Escultura del mesoescudo
coriácea con leves arrugas transversales. Mesopleuras provistas de finísimas
estrías longitudinales visibles en su mitad anterior (Fig. 14). Fosetas escutelares
pequeñas, oblicuas. Escutelo redondeado levemente rugoso. Alas hialinas;
celda radial del ala anterior cerrada; unas 2,5 veces más larga que ancha (Fig.
15); sin areola. Uñas de los tarsos bífidas.
GÁSTER (Fig. 16): Primer terguito liso, pequeño; 2° y 3° separados por
una sutura. 2° lateralmente muy pubescente, en su parte anterior; 3° liso y
glabro, si bien en ocasiones es visible, en el tercio postero-dorsal, un ligero
punteado de extensión variable. Proyección de la espina ventral unas tres
veces más larga que ancha.
Machos
Se diferencian de las hembras, en los caracteres no sexuales siguientes:
antenas siempre de 15 artejos, de grosor uniforme; el tercer artejo es un poco
más ancho que el cuarto pero o está modificado (Fig. 18); el último tiene una
longitud parecida a la del penúltimo. POL unas tres veces OOL; ocelos
laterales separados de las órbitas por una distancia ligeramente inferior al
diámetro de un ocelo (Fig. 18).
Biología
Hasta ahora muy poco conocida por las escasas citas existentes. Sobre su
biología cabe repetir en parte lo apuntado para Ceroptres clavicornis. Los datos
de que disponemos muestran que Ceroptres cerri al igual que dicha especie
se asocia preferentemente a agallas pluriloculares formadas por pequeñas
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celdillas incluidas en los ramillos. Las diferencias estriban en las especies
hospedadoras, que en el caso de Ceroptres cerri son exclusivamente agallas
ligadas bien a Q. cerris o a otras especies perennifolias de distribución circun-
mediterránea (Q. súber, Q. ilex y Q. cocifera en el caso de la Península Ibérica).
La cita de esta especie, en Portugal (TAVARES, 1920) a partir de agallas de
Neuroterus quercusbaccarum cT9 colectadas sobre robles es muy dudosa. Otra
diferencia se refiere al porcentaje de aparición de machos, más elevado en el
caso de Ceroptres cerri.
DISCUSIÓN
Según las referencias bibliográficas, en Europa se habían descrito siete
especies de Ceroptres, cinco de ellas (Ceroptres arator Hartig, C. melano-
merus Hartig, C. clavicornis Hartig, C. socialis Hartig y C. cerri Mayr), fueron
incluidas en la monografía de DALLA-TORRE & KIEFFER (1910), mientras que
las otras dos (C. cerriphilus Giraud y C. vitripennis Giraud), aparecen descritas
en HOUARD (1911), si bien las descripciones se remontan a los años inmediatos
a 1859 y tardaron, por tanto, más de 50 años en salir a la luz.
Las diferencias entre Ceroptres arator, C. melanomerus y C. clavicornis
fueron basadas por KIEFFER (1901) exclusivamente en aspectos cromáticos y,
en el caso de la última especie, también por presentar las antenas de las
hembras con 13 artejos (según la descripción original). Ei caso de C. socialis
es distinto pues se cita de agallas recolectadas sobre Rosa en lugar de Quercus
como sucede en las especies anteriores; su examen, puso de manifiesto, que
la serie tipo incluía dos ejemplares pertenecientes al género Periclistus, que
se eliminan de la serie, junto a un ejemplar del género Ceroptres, designado
como lectotipo, que es coespecífico de Ceroptres clavicornis Htg. (= Ceroptres
arator).
El examen de las series tipo de las especies de Hartig: Ceroptres arator,
C. clavicornis y Ceroptres melanomerus confirmó la hipótesis previa de que
podría tratarse de una sola especie. En efecto, tan sólo presentaban entre ellas
ligeras diferencias de coloración, punteado gastral y longitud relativa de la
celda radial, caracteres todos ellos, considerados variables dentro de la especie.
El estudio del material tipo de C. cerri mostró que se trataba de una buena
especie. Algunos ejemplares, sin embargo, presentaban un rango de variación,
respecto a los caracteres discriminantes con C. clavicornis (= arator): carenas
faciales, esculturado de las mesopleuras, proporción de la celda radial, que
dejaban margen a la duda en cuanto a la adecuada separación de las dos
especies. Las dudas han podido ser despejadas, no obstante, merced al estudio
de las largas series de ejemplares correspondientes a la colección Giraud, en
la cual también estaban incluidas las series típicas de las especies C. cerriphilus
y de C. vitripennis.
En las descripciones originales (Giaud in HOUARD 1911) de C. cerriphilus
y C. vitripennis, fundamentalmente se hace referencia a aspectos cromáticos,
los cuales ya hemos comentado que son susceptibles de variación. A pesar de
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ello, C. cerriphilus se singularizaba por presentar antenas de 13 artejos en las
hembras y alas anteriores con areola. Por el contrario, las descripciones omitían
mencionar caracteres importantes como las carenas faciales, el esculturado
de las mesopleuras o la longitud relativa de la espina ventral del gáster de las
hembras.
Al examinar la colección Giraud observamos en primer lugar que la deno-
minación C. cerriphilus ha de ser debida a Houard, pues la serie típica que
dio lugar a dicha especie estaba denominada por Giraud como C. ctavicornis
y en el manuscrito original de Giraud no hemos encontrado la denominación
cerriphilus a pesar de que los datos de los ejemplares coinciden con el estudio
de HOUARD (1911); dichos ejemplares corresponden a las capturas realizadas
sobre agallas de Neuroterus macropterus y Neuroterus saliens. Los ejemplares
de dicha serie carecían de areola (en su lugar había un conjunto de sedas tan
bien alineadas que dan la ilusión óptica de existencia de la misma), y además
en la mayoría de los ejemplares el número de artejos antenares era 12 y no
13 como indica la descripción original. Por lo demás se evidenciaba la varia-
bilidad de este carácter en la serie típica. Por todo ello, resultaba evidente
que C. cerriphilus no podía ser considerada una buena especie y resultaba,
pues, sinónima de Ceroptres cerri.
Por otro lado, los ejemplares de la serie típica de C. vitripennis compartían
también los caracteres definitorios de Ceroptres cerri mostrando así su coespe-
cificidad con esta especie.
El estudio de las numerosas series de ejemplares de la Colección Giraud,
obtenidos de una gran variedad de agallas hospedadoras, nos ha permitido
poner de relieve las diferencias de las dos especies europeas de Ceroptres en
lo referente a su morfología y biología. Separado el material en dos grupos
con arreglo al tipo de soporte vegetal de las agallas hospedadoras se pone de
manifiesto una correlación entre éste y los rasgos morfológicos que presentan
los ejemplares, por lo que hace referencia, sobre todo, a las carenas faciales
y la esculturación de las mesopleuras. Además la biología de estas especies
es distinta así como también la proporción de sexos.
En efecto, para todos los ejemplares colectados sobre Quercus caduci-
folios o marcescentes las carenas faciales están bien marcadas y completas y
las mesopleuras carecen de esculturación basal. Al mismo tiempo, para la
mayor parte de ejemplares colectados sobre Quercus perennifolios y Q. cerris
existe una coincidencia antagónica para dichos caracteres mencionados
anteriormente, es decir, en todos ellos las carenas faciales están muy poco
marcadas o son casi invisibles y las mesopleuras presentan una débil
esculturación, de estrías longitudinales. Tan sólo 8 hembras de este segundo
grupo (4 de ellas obtenidas a partir áeAndricus burgundus, 1 a partir de Syno-
phrus politus, 2 de Neuroterus saliens y 1 a partir de Dryocosmus nervosus},
del total estudiadas, se separan de este segundo grupo atendiendo a la escul-
turación de la mesopleura. A pesar de ello las incluimos bajo la denominación
C. cerri por presentar la espina ventral larga y por el tipo de soporte vegetal
en el cual han sido colectadas. Estas incongruencias pueden tener explicaciones
distintas; entre ellas se podría mencionar la de una posible hibridación entre
las dos especies.
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Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que C. clavicornis (- C.
aratorn. syn., C. melanomerus n. syn., C. socialis n. syn.) y C. cerri (= C.
cerriphilus n. syn., C. vitripennis n. syn.) son las dos únicas especies válidas
que se encuentran en Europa. Dichas especies se diferencian por los rasgos
morfológicos expuestos en la clave de determinación, se distinguen bioló-
gicamente por la distinta proporción de sexos y por tanto por el tipo de repro-
ducción que han de presentar (los machos son ocasionales en C. arator) y se
separan ecológicamente por el tipo de agallas hospedadoras y sus plantas
soporte, agallas asociadas con Queráis caducifolios o marcescentes en el caso
de Ceroptres clavicornis, mientras que C. cerri está ligada a cecidias sobre
Quercus perennifolios y Q. cerris).
Finalmente hemos de hacer constar que en el manuscrito de Giraud, en
el índice de especies y bajo la numeración concreta "70", aparece una deno-
minación nunca descrita, "Ceroptrespolyphagus", de la que no hemos encon-
trado la serie típica y de la cual tampoco se hace más referencia en dicho
manuscrito.
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